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Slrkruir? n<*en en select ie? in de s tookteel t  1958-1959» 
Inleidin~.  
De select ie  in de s lakruisingen van I .V.T.  en Proefstat ion is  in 
deze winter  b ; j  de s tookteel t  voortgezetoNaast  de oudore kruisingen zi^n 
er  ook een aantal  F^ kruisingen ui tgeplant  oir .  na te  gaan of  hier  een 
heterosis  effect  te  zien zou zi^n.  
Opzet .  
De proef werd in  viervoud opgezet  in  de kassen 1,2,3 en 4 B.  
De volgende nurmers werden in deze proef opgenomen: 
y Po-" 'na x Kanrioen F4 
58239 Kampioen x Interrex F4 
58240 \  
58241 
58242 
58243 
58244 
58245 
58246 J 
58247^ 
58248 
58240 
58250 
58251 
58252 ) 
/  Kampioen x Interrex F4 
> 
Proeftuin? I?l~ckp.  x Inter­
rex F4 
58253 
58254 
58255 
58256 
58257 
58258 
58259 
58260 
58261 
58262 
58263 ) 
58264î Pegina x Interrex F4 
58265j 
58266 \ 
58267 ( Pegina x Proeftuins Blackp 
58268 
58269 
5 8 2 7 0 J  
F4 
58271 \ 
Kampioen x Regina F4 58272 
58273 
58274.  
58275^ 
58276 
58277 
58278 
58279 
58280 
58281 
58282 
58.283 \ Regina x Kr.rvoioen P4 
58284 
58285 
58286 
58287 
58288 
582^0 
58291 
58292/ 
58293 \  Proeftuins Blackp.  x 
58294 J Osram F2 
58295 Regina x Kampioen R4 
58296 r  May Princess Star .  I II  
58297.  
58298 )  Proeftuins Blackpool 
Regina 
58302 1 Lentebode x Proeftuins Blackp.  F3 
58303 J 
58334 Interrex 
58335 Proeftuins Blackp,  x Interrex.  
58336 Kamnioen x Interrex 
58337 Regina x Interrex 
58333 Proeftuins Blackp.  x Osram 
58344 (Regina x Kamp.)x(Kamp.x Int . )  
58345 May Princess x Interrex 
58348 57OOI x 58179 
58355 Kam pioen x Interrex 
5835O Interrex 
58356 Osram 
Meikoningin 
573OO Proeftuins Blackpool 
Deze select ies  en rassen werden volgens de plat tegrond op bplage I  
over de beschikbare kassen verdeeld.Per vakje zi jn s teeds 4 ri jen van 14 plan 
ten ui tgezet ,behalve van enkele nummers waar te  weinig planten van beschik 
baar waren,hier  is  de overbli jvende ruimte opgevuld met Proeftuins Blackpool 
In de randstroken zijn enkele nummers ui tgezet  welke op wat  grotere 
schaal  bekeken moesten worden.  
* 
Uitvoering van de proef.  
Op 9 oktober werd de s la  gehaaid in kist jes  in de kas.De gebruikte 
hoeveelheid zaad varieerde van 0,5 tot  1,5 gram per  nummer.  
Tien d^gen ra  het  zaaien do ^l-nt jaa in perspotten geret  en op 
7 en 8 november zi jn ze op de bl i jvende ""laats  ui t  geplant .  
3. 
Vanaf het zaaien tot aan de oogst zjjn dagelijks de maximum en minimum 
luchttemperaturen nn de bodemtemperatuur opgenomen. 
Gedurende d« teelt- is er verschillende keren met TÎTTD en met Zineb 
gesteven,r^sp^ctievel'jk tegen smeul en wit. 
Op ?5 november i s  er  met het  s token begonnen•  Aanvankeli jk i s  Merb' j  ge­
streefd naar nachttemperaturen v:n 5°C en dagtemperaturen van + 10°C. 
In veel  gevallen is  de temperatuur echter  belangri jk hoger gefeest  ten 
gevolge van de hogere buitentemperaturen.Op zonnige dagen l iep de tempera­
tuur zelfs  veel  hoger op.  
Vanaf begin januari  werden lagere temperaturen aangehouden,  n . l .  
_+ 3°C ' s  nachts  en 7 Ä 8°C overdag.De laatste  weken voor de oogst  werd a l­
leen gestookt  wanneer d e  n~chtter .pera. tuur beneden nul  gr?den dreigde te  
dalen.Op 4 en 6 maart  i s  de s la  geoogst .Hierbij  werd gesorteerd in 1e,2e 
en J>e soort ,s toofsla on gerande kroppen en per  sortering werd de s la  ge­
teld en gewogen.  
Van de kruisingen welke een votte groei en een goede kwaliteit ver­
toonden, zijn een aant?ïv^oor de zaadwinning aangehouden. 
'Va ?rn er in gen,  
a . temperatuur.  
Dagelrkn zi jn de bodemtemperatuur en de maximum-en minimum-lucht­
temperaturen opgenomen.Deze zi jn omgerekend in gemiddelden per  decade.  In 
onderstaande tabel  zi jn deze gemiddelde '  c ' j fers  weergegeven voor de periode 
vanaf het  ui tplanten tot  aan de oogst .  
Gemiddelde temperaturen per decade. 
Maximum,.  I ' inimurr  .  Bode'  °  uur 
71. 
11f.  yVT 
november ,2e decade 15,9UC M 8,3 10,9 
3e "  13,- 5,6 8,4 10,4 
december 1e "  16,3 7,2 7,1 10,3 
2e "  13,? 7,4 7,7 9,3 
3e "  14,3 5,9 7,2 9,6 
januari  1e "  11,9 4,9 5,8 7,7 
2e "  11,1 6,1 5,8 8,1 
3e "  14,1 7,3 6,2 9,3 
februari  1e "  13,8 5,9 5,6 8,3 
2 e "  10,4 4,8 5,3 7,3 
3e "  19,3 8,5 8,7 9,9 
4. 
Aan deze gemiddelde ci jfers  is  duideli jk te  zien dat  de temperatuur 
in veel  gevallen hoger is  gewees^äan waar naar  gestreefd is .  
De s treef- temperatuur was n . l .  voor de maanden november en december over-
dap 10°C en ' s  nachts  5°C.De gemiddelden komen hier  echter  al  vaak boven 
ui t .Te hoogst  gemeten di^tempprstuur in november kwir  voor op de 10e 
met 19,7°C en op de 12e met 19°C.In december kw?m zelfs  86n keer  een 
temperatuur voor van 23,5°C, n . l .  op 4 december.  
In de maanden november en december is  de dagtemperatuur s lechts  
êên keer beneden de 10°C gedaald,di t  was op 13 november en bedroeg 8°C. 
De hoorste rachttemreraturen in de maanden november en december 
kwamen voor op 19 en 28 november en op 20 december met respectieveli jk 
7°C, 8,4°C en 7,1°- .  
In de periode dot  er  werd gestookt ,dus van 25 november tot  begin 
januari  is  de temperatuur gedurende verschil lende nachten beneden 5°C 
gedaald,  n . l .  op fl ,2,3,5,8,9,10,12,1 ? ,18,22,23,?b en 29 december.  
De laagste hiervan kwam voor op 23 december en bedroeg 2°C.In de tabel  
voor de bodemtemperatuur val t  op dat  de verschil len tussen ' s  morgens 
9 uur en ' s  middags 14 uur vaak vr^j  groot  z ; jn,di t  verschil  bedraagt  soms 
ruim 3 C. 
In bi j lage I I  zijn de gemiddelde temper 3 tuur gegevens per  decade in 
een grafiek ui tgezet .Fier  komt duidel ' jk tot  ui t ing dat  de nachttempers-
turen tot  eind december gemiddeld boven de 4°C zi jn geweest  en dn 3 ma 
gemiddeld beneden 4°C. 
b .  O O —S t  o-effgya^g .  
Bg de oogst  is  de s la  van elk veldje apart  geoogst ,gesorteerd en 
gewogen.Deze oogst  gegevens zi jn van de vier  paral lel len te  3 rr .en weer­
gegeven in bij lage I II .  
Omdat echter  niet  al le  l i jnen :  even goed waren,geven we in  
tabel  I  een overzicht  van deze gegevens voor die groepen welke voor ver­
dere select ie  zijn s  an gehouden en van de s tandaardrassen.  
Ook hier  zi jn s teeds de gegevens van de vier  paral lel len samen 
geteld,omdat het  anders te  veel  ruimte zou vragen» 
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Het ladete gemiddelde kropje wicht werd verkregen bij  de nuraers 
58303,  ^Bj>kk en Meikoningin. Vrn de standr.ardrassen gaf Tïegina het  
hoogste gemiddelde kropgewicht ,  n . l .  152 gr  ar . ,  het  nantel  gerande was 
ook 
hier  echter  v~ n  betekenis ,  n . l .  gemiddeld 25 s  tuks.  Het gemiddelde kr op-
gewicht  van Proeftuino Blackpool was 148 gram terwij l  di t  rss volkomen 
randvr\1 was.Interrex woog 141 gram en leverde 9 gerande kroppen.Meiko­
ningin was verreweg het  laagst  in gewicht ,  nl .  113 gran met 25 s tuks 
gerande krompen.  
De nieuw gemaakte F^ 's  vertoonden geen betere opbrengst  dan de 
v-»n 
kruisingen of de s tandn^rdrassen zodat we dus niet  een heterosis  effect  
kunnen spreken.  
Zo."Is  reeds eerder gezegd,z i jn bovcnf?eno»r.de nummers voor verdere 
select ie  -angehouden.Van no.  58257 is  een grotere hoeveelheid zaad ge­
wonnen om op beperkte schaal  b ' j  de kwekers verder te  beproeven.  
"Sen volledig overzicht  van al le  nummers welke in de proef z ' jn op-
genomen,  wor '31 gegeven in dé" oogst t^bel  op V j lage I II .  
Alle planten welke voer de zandwinning z*jn aangehouden rv~'n,  d irect  
na het  oogsten van de overige s la ,  in tompotten gezet  en b ' j  e lkaar  in 
een l icht  gestookte kas geplaatst .Na het  oogsten vr=n het  zaad is  di t  op­
gezonden na;r  het  I .V.T te  V. 'ageningen om te  worden gedorst  en schoonge­
maakt .  
Samenvatt ing.  
Niet  van .al le  nummers was voldoende z°ad aanwezig,zodat  van en­
kele hiervan slechts  2 of  3  paral lel len konden worden ui t  geplant  in-
plaats  ven k.  
Vanaf 25 november tot  begin januari  is  door middel  van stoken ge­
tracht  om een n~chttemperstuur vrn 5°C en een dagtemperatuur van 10°C 
aan te  houden.Daarna is  deze temperatuur verlaagd.  
Voor de oogst  zi jn de beste groepen ui tgezocht  en hierui t  z ; jn weer 
de beste planten voor de zaadwinning en de verdere select ie  aangehouden.  
Op 4 en é  maart  i s  de s la '  geoogst  en gesorteerd in A, B'i  C,vel len 
en gerande s la , tevens is  het  gemiddeld kropgewicht  van elke groep be^-
paald.Uit  deze ci jfers  bl i jkt  dat  een belangri jk aantal  van de nieuwe 
kruisingen een hoger gemiddeld kropgewicht  beha~ldc:  dan de s tandaard­
rassen.  
De randgevoeligheid liep tussen de verschillende rissen en 
kruisingen nog"l sterk uiteen.Proef tui rs Bl?ckpo*l vertoond» geen enkel 
gerande krop terril "egina ?5 gerande kroppen leverde.Van de nieuwe 
kruisingen w?ren er'A welke ook geheel rmdvrij wnren,daarnanct w-^ren er 
een vr^i ^root rental nummers welke slechts enkele gerende kroppen ver­
toonden. 
Van 65n nummer (n.l. 58?57 is 3l?ckpool x Interrex) is een grote 
hoeveelheid zi?d gewonnen zodat deze selectie op wot grotere schsal tri 
de kwekers kan worden beproefd. 
Na?„ldw!;k, 27 aug. i960 
De proefnemer, 
V:.P.v. Winden. 
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RROICZl  58267 b.n.  
58274 58*44 58*50 58240 58259 58300 58268 58*56 
58271 5825O "583^5 58281 58256 
5^ '  6 0 
b.n.  58269 58296 
58273 Cjfi .^CJC 58*0" 5828Q 58265 58270 5829? 
58.24* 58?51 5835 e  58285 58297 58274 58204 
•582^6 582 3 a  58247 5828O 58255 5827I b .n.  58**4 
5890p b.n.  58252 58299 58262 58272 58265 58*50 
^828^ 58248 58239 58288 58253 58273 KK '58292 
c^pRp 58334 58*44 58284 58258 58701 58264 c.Ö.pn'? 
58288 58302 58302 58244 b.n.  58 2Q7  b.-n.  c;0,pO7 
58240 58240 c^pq< 58276 b.n 58*44 
58252 58P48 5«?75 b.n.  R^ppZi C8P44 
58279 58303 58*0* 58243 5826* 58356 58*02 58282 
58300 58334 582 51 58298 58254 5835O 58355 58279 
58200 58*50 58249 58292 58239 e*. 58334 57500 58241 
58287 T-TK 582 50 58283 b.n.  5829O 58249 58284 
58295 b.n.  58336 58279 58252 58288 58247 58280 
58241 58?65 58297 58241 58247 5828I b .n.  58246 
58291 58264 58282 58334 58275 58251 58243 
58283 58294 58294 58290 b.n.  58287 5825O 58298 
b.n.  58293 50293 MI: 58502 58241 b.n.  58291 
582J5O 58356 58*56 58245 58P4O 58278 583^8 58286 
58277 583OO 58271 58286 58*44 58296 58239 58276 
_58?92 b .n.  58274 58278 58251 58277 b.n.  58281 
58281 58?57 58291 58248 582/4.3 58.2 54 58240 
58242 58335 ?Ö^2 58287 58298 58284 582 59 58245 
38245 58255 58273 58242 58355 58200 58253 58.209 
58*01 58258 58264 58*00 58250 58289 5826* 58288 
58284 58263 C8?6 5 58246 58267 58242 58**4 58283 
582^8 S82QQ 583*7 5FIPC;3 582 6^ MK 582^0 58278 
5R275 58256 582^6 58261 58269 5ß285 58.2 5 E 58205 
58244 58260 58257 5-8270 58282 58.26" 
) 
58285 
5Ö286 58261 58268 58258 57300 58276 K8258 5'° 280 
58?8O 582 54 58270 RS ?6 2 58268 58295 58256 ^8*00 
58207 5825Q 58267 58254 ^8245 5.R~>Q:> 58257 58275 
RGP^9 58262 5P26Q 582 <=6 C;QP70 5 8.246 5826? 58200 
5826V 58296 58255 58335 5829I 58286 58^01 
5^27* 
58242 
57266 58253 5826* 58260 58244 58240 58274 
58268 58270 5833A 58259 58285 5828O 58273 58271 
.  58261 
^ 
58260 
R A 
58271 
) S  TI  
582*9 
0 K 
58257 58273 58248 58265 
1 6  n l .  1 7  - 1 .  
b.n.  betekent  buiten de j>roef.  
ft»v>w»>v betekent  1 r i j  buiten de prosf .  
LUA> 
no v.h. ras kas le soort 2e soort 3e soort vellen gerand totaal gem. krop— 
gew. 
•cy-Lage 111. ± 
aantc gew. aant 0 gew. i aant 0 gew. i aant. gew. * •  aant. gew. 5S aant. gew. 
58239 • totaal 84 I427O 33 4360 9 IO4O - - 85 T14370 211 34O4O 161 
5824O ft 136 24680 46 6010 15 I91O 5 210 8 1290 208 34100 164 
58241 it 94 I657O 53 7790 33 3770 5 410 19 298O 204 3152O 155 
58242 it 103 I752O 38 625O 15 I57O 3 210 42 7010 201 32560 162 
58243 it 57 897O 40 5830 28 3O2O 1 70 86 12370 212 30260 142 
58244 tt 124 19560 58 878O 17 I89O 4 210 5 830 208 3127O 151 
58245 tt 146 2543O 39 5360 13 1540 7 64O — - 205 3297O I61 
58246 tt 136 22660 47 7290 11 123O 4 305 5 700 203 32185 158 ' 
58247 tt 113 I789O 54 811O 13 I4OO 1 80 31 4710 212 3219O 152 
58248 tt 91 I5O1O 54 6550 7 81O 5 430 58 9350 215 3215O 149 
58249 » 60 II5OO 30 4250 10 IO9O 2 145 111 1681O 213 33795 159 
58250 tt 56 855O 40 5510 22 237O 2 140 88 14150 208 30720 148 
58251 tt 54 7230 42 5810 24 299O 2 150 92 13830 214 3OO1O 140 
58252 tt 50 8O7O 26 3480 9 1130 - - 129 18790 214 31470 147 
' 58253 tt niet genote erdj te do nker. 
58254 tt II8 I838O 54 729(? 33 4520 - — 1 18O 206 30370 147 
58255 104 I695O 68 9300 34 3730 1 60 1 150 208 3O19O 145 
58256 tt 71 1216O 56 7670 30 3260 3 220 51 9920 211 33230 157 
58257 tt 91 15OIO 72 10100 16 274O - - 25 3910 204 31760 156 
58258 71 II4OO 35 4920 29 3O5O 5 370 73 11400 213 3114(7 146 
58259 tt 139 242OO 47 6610 8 970 1 100 11 1590 206 33500 163 10 
5826O tt 106 1921O 71 10370 16 2O3O 2 130 6 1250 201 32990 164 Hieruit extra planten 
58261 tt 79 1345O 66 9140 20 3190 1 80 43 7000 209 3286O 157 aangehouden voor zaad. 
58262 96 1611O 78 11220 21 243O 3 240 11 188O 209 31880 152 
58263 tt 67 12820 58 8O4O 45 481O M* - 42 7130 212 32800 155 . 
58264 tt 91 I492O 54 7100 21 232O 7 590 40 661O 213 213 31540 148 
58265 n 140 23760 43 595O 15 1770 - - 16 2640 214 214 34120 159 
58266 . tt 84 I459O 69 9790 36 414O - - 4 680 193 193 29200 151 
58267 tt 93 I535O 80 II23O 30 4360 3 225 - - 206 206 31195 151 
58268 tt 102 17680 63 9190 42 4620 1 60 3 520 211 32070 152 
58269 rt 120 2069O 52 7340 23 251O 3 150 6 810 . 204 31500 155 
58270 rt 130 2309O 65 832O 14 1350 - - — - 209 3276O 157 
58271 ft 55 981O 21 284O 27 281O 5 390 97 13330 205 2918O 142 
« 
58272 tt 74 13840 30 3940 13 24OO 4 340 39 5930 '160 26450 166 
58273 n 63 IO72O 35 485O 23 2640 2 170 86 11580 209 29960 143 
58274 tt 67 IIO3O 55 7930 22 2210 2 18O 59 8720 205 3OO70 146 
58275 tt 112 19O1O 50 727O 23 252O 8 650 12 1690 205 31140 152 
58276 tt 122 19110 59 876O 23 253O 1 90 6 1000 211 31490 149 
58277 tt 131 2179O 43 653O 16 I84O 4 290 12 1920 206 32370 157 
58278 tt 145 2471O 27 3910 20 23OO 3 220 7 1190 202 3233O 160 
no v.d. rassen kas J le soort 2e soort 3e soort 
no ! aant » gew. 
c/° aant • gew. aant. gew. 
58279 totaal 90 I483O 70 11080 33 3640 
5828O tt 106 I872O 64 IO17O 19 I88O 
58281 it 108 I915O 58 8220 14 I63O 
58282 f» 127 214OO 48 648O 30 3400 
58283 « 113 I861O 48 7480 29 ,3420 
58284 tt 116 I87OO 48 7010 25 253O 
58285 if 122 2045O 49 675O 24 2620 
58286 f« 100 I678O 65 7960 34 3600 
58287 ft 99 26820 59 7500 30 3670 
58288 fi 102 I7O4O 52 62 00 34 4010 
58289 ft 87 14710 72 IO270 24 3750 
58290 tt 77 12620 78 10800 43 5840 
58291 tt 
! 96 I691O 67 IO550 34 3870 
58292 tt 110 I82OO 51 7130 25 3010 
58293 tt 73 I287O 87 1236O 39 5950 
58294 tt 87 I523O 67 IO64O 39 5560 
'58295 tt 91 I5OIO 69 1336O 26 2840 
58296 tt 89 I473O 1 
52 8800 44 4770 
58297 tt 61 IIO5O 1 62 9840 27 3680 
58298 tt 94 I58IO 80 10890 28 3090 
58299 tt 93 I58OO 74 IO96O 35 3860 
583OO tt 118 I722O 46 6150 17 1980 
583OI tt 103 I889O 40 6860 35 4360 
58302 tt 37 5390 43 5970 34 4320 
58303 tt 42 6820 34 4470 24 2650 
58334 tt 43 7700 92 11900 56 5580 
58335 tt 42 698O 47 7590 19 2010 
58336 tt 6 970 13 1700 10 1070 
58337 tt 17 2520 8 1020 9 96O 
58338 tt 20 3260 14 I79O — • — 
58344 tt 100 1515O 47 5910 33 3250 
58^45 tt 3 540 - - 1 120 
58348 tt 8 1310 14 2050 9 940 
58350 tt 9 4 ,  1474O 58 8000 34 398O 
58355 tt 43 6860 46 6000 i 27 297O 
58356 tt j 34 5320 48 6030 j 55 568O 
Sl^ êoningin 
tt 
tt 
7 
1 17 
1140 
'258O 
24 
69 
1 3050 j 
18540 
65 
88 
714O 
9O7O 
vellen . gerand totaal gem. krop-
gew. aant. gew. 1> aant. gew. 1° aant. 1 gew. 
8 600 - - 201 !3Q150 I5O 
3 310 11 I63O 2O3 3271O I61 
5 365 16 27OO 201 32O65 16O 
tmm - - - 205 31280 152 
5 460 9 1480 204 31450 154' 
4 280 14 214O 207 30660 148 
- - 9 I23O 204 31O5O 152 
6 45O - - 205 28790 140 
5 340 10 159O 203 29920 147 
6 540 15 249O 209 3O28O 145 
6 510 16 279O 205 32030 156 
4 29O 4 440 206 29990 145 
5 29O 3- 29O 205 31910 156 
5 38O 12 I66O 203 3O38O 149 
9 675 - - 208 31855 153 
4 325 12 207O 2C$ 33825 162 
4 280 17 366O 207 3515O 170 
3 230 15 246O 203 3O99O 152 
16 1240 38 655O 204 3236O 159 
2 120 - - 204 2991O 147 
4 370 - - 206 30990 15O 
2 110 22 3160 205 28620 140 
2 100 29 435O 209 34560 165 
- - 98 I515O 212 3O83O 145 
5 345 - - IO5 14285 136 
3 185 17 I87O 211 27235 129 
1 70 - - IO9 16650 153 
-  .  6 87O 35 4610 132 
- 2 18O 36 4680 130 
1 60 - - 35 5110 146 
4 325 27 414O 211 28775 136 
- ,  4 660 165 
1 60 1 200 33 4560 139 
7 610 9 I I 8 O  202 28510 . 141 
2 140 97 I295O 215 28920 135 
2 15O 69 IO75O 208 27930 134 
11 720 95 I364O 202 25690 127 
4 J 290 25 253O 203. 23010 113 
